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. OE (DE ROTOR . ALTA VELOCIDAD. FIBRA MODAL) 98 ...... (1990) 
..... ............................ ........................... - .. 100 (1991) 
....... HILO (ESFUERZO TELAR FABRICACI~N TEJIDOS) ...................................................................... 4 (1958) 
..................................................... . (MOMENTO TORSI~N . HIUTURA NEUMATICA) 96 ...... (1989) 
...... . (RIGIDEZ FLEXI~N) .................................... .... ...........................................................  21 (1965) 
................................................................................ ...... 
- f TRIBOCARGAS, HILATURA OE) 94 (1988) HILOS (ACR LICOS, TCD) .................................................................................................................. 86 .. ... (1984) 
- ALGODÓN (PROPIEDADES MECANICAS) ................................................................. 11 ...... (1962) 
...................................................................................................................... - CATALOGO 3 ... (1 958) 
- (CURVAS TORSI~N-RESISTENCIA) ........................................................................... 7 ....... (1960) 
- (DIAMETRO APARENTE) ............................................................................................... 8 ....... (1960) 
...... - (DREF) ............................................................................................................................. 74 (1978) 
........................................ . (HILOS TRICEL' VOLUMINOSOS, TINTURA Y ACABADO) 30 ...... (1967) 
. (KDK, POLIÉSTER . POLIAMIDA) .......................................... 79 ...... (1981) 
......................................................... . (LANAS, FACTORIALES, EXTENSOMETRIA) 14-1 5 ... (1963) 
- (POLIAMIDA 6.6) ............................................................................................................ 53 ...... (1972) 
. (POLIÉSTER TEXTURADO) ......................................................................................... 81 ...... (1982) 
...... . (POLIÉSTER, TEXTURADOS) ..................................................................................... 65 (1976) 
... - (PROPIEDADES MECANICAS, ALGOD~N) ........................................................... 12-13 (1962) 
...... ................................................................... HILOS TEXTURADOS (CONTRACC~~N DEL RIZADO) 47 (1971) 
...... - (ENSAYOS) .................................................................................................................... 60 (1974) 
...... - (PA, PES) ..................................................................................................................  69 (1977) 
...... - (TISAJE) .......................................................................................................................... 30 (1967) 
...... ................................................................... HILOS (TIEMPO CR¡TICO DISOLUCI~N. ACR/LICOS) 78 (1980) 
....... - (TORSI~N) .................................................................................................................... 9 (1961) 
..... . (VIBRACI~N, HILATURA CONVENCIONAL ................................................................ 100 (1991) 
....... HILOS (VELLOSIDAD) ....................................................................................................................... 4 (1958) 
......................................................................................................................................... 5 ..... (1 959) 
.................................................. ...... HOMOLOGAC~~N (INVESTIGACI~N, NORMALIZACI~N TEXTIL) 85 (1984) 
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HUSADA DE ANILLOS (HILADOS POLIÉSTER) .............................................................................. 91 ...... (1987) 
I 
IDENTIFICACI~N (FIBRAS ACRILICAS) ........................................................................................... 46 ...... (1971) 
...... (FIBRAS POLIAM/DICAS) ................................................................................... 20 (1964) 
IGN¡FUGAS (FIBRAS QUIMICAS) ................................................................................................... 62 ...... (1975) 
IGNIFUGACI~N (TEJIDOS) ............................................................................................................. 100 ..... (1991) 
IGUALADORES (TINTURA POLIÉSTER TEXTURADO) ................................................................... 82 ...... (1982) 
~MPREGNAC~~N-VAPORIZADO (BLANQUEO. LANA) .................................................................... 48 ...... (1971) 
IMPUREZA S~LIDA (LAVADO. PES. PESCO . DEPOCICI~N) ........................................................ 99 ...... (1991) 
IMPUREZAS (ANTIRREDEPOSICION. LAVADO. LANA) ................................................................ 97 ...... (1990) 
...... - (DEPOSICI~N. LANAS INENCOGIBLES. LAVADO) .................................................. 93 (1988) 
IMPUREZAS SÓLIDAS (LAVADO TEJIDOS) .................................................................................... 79 ...... (1981) 
...... - .................. . ............................................................................................ 8 3  (1983) 
...... ............................. ......................................................................................... -  87 (1985) 
INDIGO (TINTURA, LANA) ................................................................................................................... 2 ...... (1957) 
' INDUSTRIA (CARACTER~STICAS LANAS BLANQUEADAS) ......................................................... 47 ...... (1971) 
- (FUTURA, TINTORER¡A Y ACABADOS) .................................................................... 54 ...... (1973) 
- (RAMO DEL AGUA. EVOLUCI~N) ............................................................................... 50 ...... (1972) 
- (RELACIÓN CON ENSENANZA) ................................................................................. 27 ...... (1966) 
INDUSTRIA TEXTIL (ACONDICIONAMIENTO) ............................................................................... 35 ...... (1968) 
(ALGODONERA, VERTIDOS) ........................................................................... 78 ...... (1980) 
(CLASIFICAC~~N DECIMAL BIBLIOGRÁFICA) .............................................. 18 ...... (1964) 
(DEPURACIÓN BIOL~GICA, FISICOC)U¡MICA) .............................................. 92 ...... (1987) 
(DISOLVENTES, TINTURA Y ACABADOS) ...................................................... 47 ...... (1971) 
(DOCUMENTAc16N) ....................................................................................... 44 ...... (1970) 
(ELECTR~NICA) ................................................................................................ 26 ...... (1966) 
(EN ESPANA) ..................................................................................................... 24 ...... (1965) 
(ENSENANZA) ................................................................................................... 27 ...... (1966) 
(HORIZONTE 85) ............................................................................................... 72 ...... (1977) 
(INGENIEROS) ................................................................................................. 27 ...... (1966) 
(MATERIAS PRIMAS) ................................................................... .... ................ 76 ...... (1979) 
(PAISES INDUSTRIALIZADOS) .................................................................. 76 ...... (1979) 
(PAISES V¡A INDUSTRIALIZACION) ................................................................ 79 ...... (1981) 
(PROGRESO TÉCNICO Y DESARROLLO) ...................................................... 50 ...... (1972) 
INDUSTRIA (TINTORER¡A . CALIDAD, FACTORES) ...................................................................... 98 ...... (1990) 
INENCOGIBLES (ART/CULOS Y PROCEDIMIENTOS) ..................................................................... 41 ...... (1970) 
INFORMAC~~N CINT~FICA Y TÉCNCIA (EMPRESA INDUSTRIAL) ............................................... 56 ...... (1973) 
INGENIER~A (FORMACI~N) ............................................................................................................. 28 ...... (1966) 
...... - TEXTIL (ANALISIS QU(MICO) ....................................................................................... 26 (1966) 
INGENIERO TEXTIL (FORMACIÓN) .................................................................................................. 25 ...... (1966) 
...... (FORMACI~N HUMANA . ECON~MICA Y SOCIAL) ................................... 26 11966) 
INSTRUMENTO (TIEMPO CRITICO DISOLU&N) ....................................................................... 77 ..... i1980j 
INTEGRACI~N CONTINUA COLORANTE (TINTURA. LANA) ...................................................... 97 ...... 11990) 1 . . 
.......................................................................................................... 98 ...... (1990) 
INTEGRAC~~N (TINTURA) ................................................................................................................. 86 ...... (1984) 
...................................................................................................................................... 92 ...... (1987) 
INTERCAMBIO (ESTUDIANTES) ....................................................................................................... 28 ...... (1966) 
~NTERPRETAC~~N (DECIMAL. IRREGULARIDAD HILOS) ........................................................ 87 ...... (1985) 
INVESTIGACI~N (PROGRESO Y ENSENANZAS TEXTILES) ......................................................... 25 ...... (1966) 
(NORMALIZAC~~N. HOMOLOGAC~~N TEXTIL) ............................................... 85 ...... (1984) 
(PAISES EN DESARROLLO) .............................................................................. 68 ...... (1976) 
INVESTIGACI~N TEXTIL (APLICACI~N MICROSCOPIO ELECTR~NICO) ................................... 64 ...... (1975) 
(COMUNIDAD EUROPEA) ........................................................................ 76 ...... (1979) 
(EUROPA) ................................................................................................. 69 ...... (1977) 
INVESTIGACI~N (Y ENSENANZA) ............................................................................................. 27 ...... (1966) 
IRREGULARIDAD (HILADOS) ............................................................................................................ 87 ...... (1985) 
IRREGULARIDADES (ART~CULOS POLIÉSTER) ......................................................................... 94 ...... (1988) 
ISORREACTIVOS (SISTEMAS TINT~REOS) .................................................................................. 69 ...... (1977) 
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LANA (AFINIDAD LANA ..................................................................................................................... 91 ...... (1987) 
. (AFINIDAD TINT d REA) ..................................................................................................... 75 ...... (1979) 
. (ANTIRREDEPOSICI~N . IMPUREZAS. LAVADO. LANA) .................................................... 97 ...... (1990) 
. (BETAINAS . TINTURA) ..................................... ... ................................................................... 98 ...... (1990) 
. (BLANQUEO) ............................................................................................................................. 11 ...... (1962) 
- (BLANQUEO 1-HIDROXIPIPERIDINA) ..................................................................................... 71 ...... (1977) 
- (BLANQUEO, ACTIVADORES ORGANICOS) ....................................................................... 83 ...... (1983) 
- (BLANQUEO . CONTENIDOS DE OXIGENO SOLUCIONES) ................................................ 22 ...... (1965) 
- (BLANQUEO, DERIVADO ACIDO ETILENDIAMINTETRACÉTICO) ........................................ 72 ...... (1977) 
- ................................................................................. 73 ...... (1 978) 
LANA (BLANQUEO FULARDADO-VAPORIZADO) ........................................................................ 43 ...... (1970) 
- .... 48 (1971) 
.................................... ........................................................................ ...... 
LANA (BLANQUEO, H202) .............................................................................................................. 78 ...... (1980) 
- .................................................................................................................................... 84 ...... (1983) 
- ................................................................................................................................ 9 3  ......(1988) 
- ...................................................................................................................................... 39 .... (1 969) 
- .................................................................................................................................... 45 ...... (1971) 
- ..................................................................................................................................... 85 ...... (1 984) 
- ...................................................................................................................................... 86 ... (1 984) 
...... .............................................. LANA (BLANQUEO INMERSI~N IMPREGNAC~~N-VAPORIZADO) 54 (1973) 
- (BLANQUEO, LANA . PER~XIDO DE HIDR~GENO) .......................................................... 96 ...... (i989) 
...... - (BLANQUEO. LAURIL SULFATO S~DICO) ............................................................................. 89 (1986) 
...... LANA (BLANQUEO, LAURILSULFATO ~ 6 ~ 1 ~ 0 .  HIDROSULFITO) .............................................. 97 (1990) 
...... LANA (BLANQUEO, VAPORIZADO) ................................................................................................. 30 (1967) 
- ............................................................................................................................... 41 ..... (1970) 
- ............................................................................................................................... 65 .. (1976) 
...... LANA (BLANQUEO, VAPORIZADO) .................................................................................................. 35 (1968) 
...... - (CARDADA. HILATURA) ....................................................................................................... 98 (1990) 
...... - CARDADA (HILATURA OE ROTOR) ..................................................................................... 87 (1985) 
...... - (COLORANTES PREMETALIZADOS) .................................. ................................................. 29 (1967) 
...... - (COLORANTES REACTIVOS) ................................................................................................ 52 (1972) 
...... ................................................................................................. - (CONTENIDO TRIPTOFANO) 33 (1968) 
...... - (DESIGNACI~N DECIMAL) ...................................................................................................... 23 (1965) 
... .......................................................................... - (DETERMINACI~N PONDERAL MEZCLA) 12-13 (1962) 
...... - (ENSAYO STELOMETER) ................................................................................................... 24 (1965) 
...... .............................................................................. - (ENSAYOS QUIMICOS) ......................  26 (1966) 
... ................................................................................. - (EXTENSOMETR~A, FACTORIALES) 14-15 (1963) 
...... 
- (FIELTRAJE) .......................................................................................................................... 38 (1969) 
...... 
- (FIJADO) ............................................................................................................................... 20 (1964) 
...... ............................................................ - (FOTOAMARILLEAMIENTO) .................................... .... 52 (1972) 
...... - (GÉNEROS PUNTO ENCOGIMIENTO) .................................................................................... 39 (1969) 
...... LANA (HERCOSSET 57) .................................................................................................................  68 (1976) 
- .................................................................................................................................. 64 ...... (1 975) 
...... ........................................................................................................................ LANA (HILABILIDAD) 71 (1977) 
...... .......................................................................................... - (HILADOS CON TEXTURADOS) 89 (1986) 
...... ............................................................................ - INENCOGIBLE (LAVADO DOMÉSTICO) 40 (1969) 
...... ....................................................................................... - (LAVADO. ANTIRREDEPOSIC~~N) 95 (1989) 
...... .......................................................................................................... - (LAVADO. BATANADO) 28 (1966) 
...... ............................................................................................................................. - (LONGITUD) 58 (1974) 
...... ............................................................................................................. - (LONGITUD FIBRAS) 31 (1967) 
...... .................................................................... - (MATERIAS EXTRARAS Y CONTAMINADAS) 53 (1972) 
...... ............................................. . - (MEZCLAS CON FIBRAS SINTÉTICAS CARACTERIZACI~N) 88 (1985) 
...... ................................................................................... - (MIGRACI~N DESDE EL POLIÉSTER) 37 (1969) 
...... .........................................................................................................................  - (MUESTREO) 53 (1972) 
...... .................................................................................. - (NUEVA ZELANDA, BLANQUEO H202) 85 (1984) 
...... ......................................................................................... - PEINADOS (GRADO DE BLANCO) 51 (1972) 
...... ..................................................................................................... LANA (pH, EXTRACTO ACUOSO) 10 (1961) 
- ................................................................................................................................. 23 .... (1965) 
- ................................................................................................................................. 57 ...... (1974) 
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~NDICE DE MATERIAS 
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LANA (POTENCIALES ELECTROCINÉTICOS) ................................................................................. 94 ...... (1988) 
. (PROCESO BANCORA) ........................................................................................................... 27 ...... (1966) 
. (PROPIEDADES FILTRANTES) ............................................................................................. 1 ...... (1982) 
. (PROPIEDADES TRATADA AMONIACO L¡QUIDO) ............................................................. 74 ...... (1978) 
. (REDUCTORES, ESTAMPACI&J) ........................................................................................ 94 ...... (1988) 
................................................................................................................................... . (RIZADO) 90 ...... (1986) 
. (SECUESTRANTES HIERRO) .................................................................................................. 63 ...... (1975) 
. (SOLIDEZ AL LAVADO TINTURAS) ...................................................................................... 32 ...... (1967) 
. (SOLUBILIDAD ALCALINA. RESISTENCIA TRACCI~N) ....................................................... 90 ...... (1986) 
. SUCIA (POLUCIÓN AGUAS) .................................................................................................... 56 ...... (1973) 
. (TEJIDOS. MANCHAS) .............................................................................................................. 1 ....... (1956) 
. ................................................ . . (TEJIDOS. PRODUCCI~N APRESTO "FACIL CUIDADO) 12-13 119621 
. ~ ,.- ., 
. (TENSIOACTIVO CATI~NICO, HTAB) .................................................................................... 86 ...... (1984) 
.................................................................................................................. . (TE~~IDA, INDIGO) 2 ....... (1957) 
.......................................................................... LANA (TINTURA) ...................................................... : 36 ...... (1968) 
.................................................................................................................................................... 46 ...... (1971) 
LANA (TINTURA. ALBEGAL B) ......................................................................................................... 75 ...... (1979) 
.................................................................................. ...... . (TINTURA. ALQUILAMIDOBETAINAS) 88 (1985) 
...................................................................... . (TINTURA, ALQUILAMINA OXIETILENADAS) 85 ...... (1984) 
.......................................................................................................... . (TINTURA. CONTINUA) 14-15 ... (1963) 
...... . (TINTURA CONTINUA PEINADO) ............................................................................................ 36 (1968) 
. (TINTURA, INTEGRACI~N) ................................................................................................... 97 ...... (1990) 
. (TINTURA. N-ALQUIL-BETAINAS) ........................................................................................... 89 ...... (1986) 
. (TINTURA. PROBLEMATICA) ................................................................................................. 42 ...... (1970) 
......................................................................... ...... . (TINTURA, PRODUCTOS IGUALADORES) 99 (1991) 
. (TINTURA, TENSIOACTIVOS) ................................................................................................. 86 ...... (1984) 
..................................................................... ..... . (TINTURA, TRATAMIENTOC ENZIMÁTICOS) 100 (1991) 
....... ...... . (TINTURAS) ................................................................................................................... .. 62 (1975) 
................................................................................. LANA-POLIESTER ANALISIS CUANTITATIVO 8 ....... (1960) 
(MODIFICACI~N ESTRUCTURA) .................................... .... ........................... 72 ...... (1977) 
........................................ ...... .................................... LANAS (BLANQUEADAS. CARACTER~STICAS) ... 47 (1971) 
...... . BLANQUEADAS (PROPIEDADES) ....................................................................................... 59 (1974) 
. INENCOGIBLES (LAVADO. DEPOSICI~N IMPUREZAS) .................................................. 93 ...... (19881 
. . 
...... . (LAVADAS Y CARBONIZADAS. TOLERANCIAS) .............................................................. 42 (1970) 
. (NO TRATADAS. CLORADA Y HERCOSSET. BLANQUEO) ............................................. 77 ...... (1980) 
. . 
LANASOL (COLORANTES) ............................................................................................................ 52 ...... (1972) 64 (1975) 
....................................................................................................................................... ...... 
LAUNDER-OMETER (SOLIDEZ LAVADO) ........................................................................................ 19 ...... (1964) 
LAURIL SULFATO S ~ D I C O  (BLANQUEO LANA) ............................................................................. 80 ...... (1981) 
84 (1983) 
...................................................................................................................... ...... 
...... .................................................................................................................... 89 (1986) 
...... - ..................................................................................................................... 97 (1990) 
...... LAURILAMINAS OXIETILENADAS (ACTIVIDAD DE SUPERFICIE) .................................................. 82 (1982) 
. ...... LAVADO (ANTIRREDEPOSICI~N, IMPUREZAS. LAVADO LANA) ............................................... 97 (1990) 
LAVADO (DEPOSICI~N, TEJIDOS) .................................................................................................. 79 ...... (1981) 
- 83 (1983) 
............................................................................................................................... ...... 
- 87 (1985) 
............................................................................................................................. ...... 
LAVADO DOMÉSTICO (LANA INENCOGIBLE) ................................................................................ 40 ...... (1969) 
...... - (LANA) ............................................................................................................................... 28 (1 966) 
- (LANA, ANTIRREDEPOSIC~~N) ........................................................................................ 95 ...... (1989) 
...... - (PES, PESCO, DEPOSICI~N, ÉTERES CELULOSA) .................................................... 99 (1991) 
...... - (POLUCI~N AGUA RESIDUAL) ......................................................................................... 56 (1973) 
...... - (ROPA BLANCA) ............................................................................................................... 38 (1969) 
LAVADOS (LANA) ............................................................................................................................... 42 ...... (1970) 
LECARIM (CARACTER~STICAS MECANICAS FIBRAS) ................................................................ 51 ...... (1972) 
LIMPIEZA (ALGOD~N) ....................................................................................................................... 10 ...... (1961) 
.................................................................................... LONGITUD EFECTIVA (FIBRAS ALGOD~N) 1 ....... (1956) 
LONGITUD (FIBRAS DE LANA) .......................................................................................................... 31 ...... (1967) 
- 29 (1967) 
................................................................................................................................... ...... 
...... ................................................................................................................................... 
- 68 (1976) 
LONGITUD (LANA) ............................................................................................................................. 58 ...... (1974) 
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LONGITUD (MALLA) .......................................................................................................................... 79 ...... (1981) 
...... .......................................................................................... . M~NIMA EFECTIVA FIBRAS 19 (1964) 
...... ............................................................................................................ . T~PICA (FIBRAS) 81 (1982) 
M 
......................................................................................................... MACROMORFLOG~A (FIBRAS) 90 ...... (1986) 
MALLA (LONGITUD . HILOS KDK) ...................................................................................................... 79 ...... (1981) 
- (TEJIDOS, STARFISH) .............................................................................................. 98 .... (1990) 
MALLITRABADOS ............................................................................................................................... 66 ..... (1976) 
MANCHAS (TEJIDOS LANA) ......................................................................................................... 16-17 ... (1964) 
......................................................................................................................................... 1 ...... (1956) 
MANUFACTURACI~N (LANA, ENSAYOS) ...................................................................................... 26 ...... (1966) 
MAQUINARIA (TINTURA) ................................................................................................................. 63 ...... (1975) 
...... - (TEXTURACI~N) ............................................................................................................ 49 (1972) 
............................ MAQUINAS TINTURA (EMPAQUETADO, FUNDAMENTOS Y DESARROLLO) 48 ...... (1971) 
MATERIAS EXTRAÑAS Y CONTAMINADAS (LANA) ....................................................................... 53 ...... (1972) 
- POLIMÉRICAS (FUERZA CONTRACCI~N) ............................................................... 95 ...... (1989) 
- PRIMAS (INDUSTRIA TEXTIL) ...................................................................................... 76 ...... (1979) 
- REGENERADAS (TEJIDOS) ........................................................................................... 9 .... (1961) 
- TEXTILES (TINTURA) ..................................................................................................... 63 ..... (1975) 
MATICES (PREDICCI~N INSTRUMENTAL) ................................................................................... 22 ...... (1965) 
.......................................................... MECANICA-TEXTIL (TECNOLOGIA) .................................... .... 76 ...... (1979) 
....... MEDICI~N (DIAMETRO, APARENTE . HILOS) ..................................................................................  8 (1960) 
- (VELLOSIDAD HILOS) ................................................................................................ 100 ..... (1991) 
MEDIDA ENCOGIMIENTO (G~NERO PUNTO. LANA) ................................................................... 39 ...... (1969) 
....... - VELLOSIDAD (HILOS) ........................................ .... ....................................................  5 (1959) 
...... MEDIO Acioo (BLANQUEO LANA) ................................................................................................... 35 (1968) 
- AMBIENTE (ACUATICO, PRESERVACI~N) ............................................................. 99 ...... (1991) 
MERAKLON (FIBRA . REACTIVIDAD) ................................................................................................ 40 ...... (1969) 
MERCADO (FIBRAS ACR/LICAS) ..................................................................................................... 32 ...... (1967) 
.......................................... MERINO AUSTRIALIANO (COMARATIVO CON MERINO ESPANOL) 3 ....... (1958) 
..................................... . ESPAÑOL lCOMPARATlV0 CON MERINO AUSTRALIANO) 3 ...... (1958) 
. . 
............... ...................................... METODO (DICROMATO. DEMANDA QU~MICA DE OX~GENO) : 89 ...... (1986) 
.................................................... . FIBRAS INDIVIDUALES (STELOMETER. LECARIM) 51 ...... (1972) 
. (RETRACCI~N POR AIRE CALIENTE. PES TEXTURADO) .................................... 8 ...... (1982) 
........... . (SORCIÓN DE IODO. CARACTERIZACIÓN PES) ......................................... 74 ...... (1978) 
................................... MÉTODOS (CARACTERIZACIÓN FIBRAS SINTÉTICAS CON LANA) 8 8  ...... (1985) 
- (CONTROL CALIDAD, PES) ...........................  .......................................................... 82 ...... (1982) 
- FIBRAS INDIVIDUALES (STELOMETER. LECARIM) ............................................ 50 ...... (1972) 
- (TINTURA EN FR¡0 LANA) ..................................................................................... 46 ...... (1971) 
MEZCLA FIBRAS (SINTÉTICAS CON LANA, CARACTERIZACIÓN) ............................................... 88 ...... (1985) 
- (TEJIDOS . PILDEO) ...................................................................................................... 86 ...... (1984) 
- (TENSIOACTJVO ANIÓNICO . NOIÓNICO) ................................................................... 83 ...... (1983) 
MEZCLAS (TENSIOACTIVOS, ADSORCIÓN SUPERFICIAL) ....................................................... 100 ..... (1991) 
- LANA-POLIÉSTER (ANALISIS CUANTITATIVO) ....................................................... 8 ....... (1960) 
- (MICELAS, MEZCLAS DSS Y NONILFENOL OXIETILENADO) .................................. 88 ...... (1985) 
........................................................ MICELAS (MEZCLA DSS Y NONILFENOL OXIETILENADO) 88 ...... (1985) 
.................................................................................. MICROCALORIMETR¡A (DIFERENCIAL PES) 81 ...... (1982) 
...... MICROSCOPIO (ELECTR~NICO) ................................................................................................. 64 (1975) 
...... MIGRACIÓN (COLORANTES CATIÓNICOS) ................................................................................... 64 (1975) 
...... MIGRACI~N (COLORANTES DISPERSOS) .................................................................................... 49 (1972) 
......................................................................................................................................... 37 ...... (1 969) 
...... MODAL FIBRA (HILATURA OE-ROTOR) ........................................................................................... 98 (1990) 
........................................................... MODELO MATEMATICO (VIBRACI~N HILO. HILATURA) 100 ..... (1991) 
...... MÓDULO INICIAL (ELASTICIDAD FIBRAS) ....................................................................................... 80 (1981) 
................................................................. MOMENTO TORSIÓN (HILO, HILATURA NEUMATICA) 96 ...... (1989) 
MUESTRE0 (LANA) .......................................................................................................................... 53 ...... (1972) 
MULTIFILAMENTOS (PES, HILATURA) ............................................................................................. 95 ...... (1989) 
TEXTURADOS (MICROCALORIMETR~A DIFERNCIAL) ................................ 81 ...... (1982) 
...................... 13-NAFTABENSULFÓNICO ACIDO (EQUILIBRIOS HETEROG~NEOS POLIAMIDA) 44 ...... (1970) 
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NO TEJIDAS . TELAS (ENNOBLECIMIENTO) .................................................................................... 46 ...... (1971) 
. TELAS (LIGANTES) ............................... .. ................................................................ 45 ...... (1971) 
. TELAS (POR PUNZONADO) ...................................................................................... 77 ...... (1980) 
. TELAS (UTILIZACIONES) ............................................................................................ 45 ...... (1971) 
NOI~NICOS (TENSIOACTIVOS. LAVADO . DEPOSICI~N) ............................................................. 83 ...... (1983) 
NONILFENOL OXIETILENADO (ADSORCI~N SUPERFICIAL) ................................................ 100 ..... (1991) 
(MICELAS. MEZCLA DSS ............................................................. 88 ...... (1985) 
(OXIETILENADOS. OLIG d MEROS) .................................... .... 9 9  ......(1991) 
NORMALIZACI~N (INVESTIGACI~N. HOMOLOGACI~N TEXTIL) ............................................... 85 ...... (1984) 
(TEXTIL) ............................................................................................................ 61 ...... (1975) 
NUEVA ZELANDA (LANA. BLANQUEO) ............................................................................................ 84 ...... (1983) 85 (1984) 
............................................................................................................................. ...... 
NUMERO AGREGAC~~N (COLORANTES) ...................................................................................... 90 ...... (1 986) 
NYLON (TISAJE) ................................................................................................................................. 6 ....... (1959) 
....................................................................... OLIG~MEROS (NONILFENOL. OXIETILENADOS) 99 ...... (1991) 
............................................................................ ...... (POLIíETILEN TEREFTALATO)) 75 11979) 
~PTIMAS (CONDICIONES TEXTURACI~N. FALSA TORSI~N) ................................................. 78 ...... i1980i 
OPTIMIZACI~N (BLANQUEO CONVENCIONAL) ....................................................................... 73 ...... 119781 
. (BLANQUEO LANA) ................................................................................................. 43 ..... (1970) 
(HILOS TEXTURADOS PES) ................................................................................ 81 ...... (1982) 
(SISTEMAS DISCONTINUOS TINTURA) ............................................................ 70 ...... (1977) 
(TCD, SUSTRATOS PES) ....................................................................................... 81 ...... (1982) 
(TELAS NO TEJIDAS POR PUNZONADO) .......................................................... 77 ...... (1980) 
(TINTURA, AFINIDAD. FOULARD) ......................................................................... 91 ...... (1987) 
O R ~ E N T A C ~ ~ N  (FIBRAS CARDADO) .................................... .. .................................................... 22 ...... (1965) 
OXIDANTES (BLANQUEO LANA) ....................................................................................................... 43 ..... (1970) 
~XIETILENACI~N (NONILFENOL CON DSS, MICELAS) ............................................................. 88 ...... (1985) 
(NONILFENOL, OLIGÓMEROS) ...................................................................... 100 ..... (1991) 
....................................................................... OXIETILENADOS (NONILFENOL, OLIG~MEROS) 99 ...... (1991) 
PAISES (DESARROLLO, INVESTIGACI~N) .................................................................................. 68 ...... (1976) 
...... - INDUSTRIALIZADOS (DESARROLLO INDUSTRIA TEXTIL) ............................................. 76 (1979) 
PAPELERA (ENSEÑANZAS) .................................... .... ............................................................... 27 ...... (1966) 
PARAMETRO (TCD . CARACTERIZACI~N PES) ............................................................................ 74 ...... (1978) 
PARAMETROS ESTRUCTURALES (PES, TERMOFIJADO) ............................................................. 89 ...... (1986) 
- (POLI (ETILENTEREFTALATO)) ............................................................................. 80 ...... (1981) 
........................................................................... ...... - F[SICOS (TEJIDOS MALLA, PES) 88 (1985) 
...... - (FLuIDODIN~MICOS, CORRIENTE EN SUSTRATO TEXTIL) ................................ 72 (1977) 
............................................................ ...... - (FUERZA CONTRACCI~N, POLIMEROS) 95 (1989) 
- (QU~MICOS Y ~PTICOS, LANA) ............................................................................ 93 ...... (1988) 
RESISTENTES (LANA BLANQUEADA) .................................................................. 85 ...... (1984) 
(TERMOFIJADO, TEJIDOS) ................................................................................... 87 ...... (1985) 
- TEXTILES (DISTRIBUCIONES NO GAUSSIANAS) .................................... .... ......... 22 ...... (1965) 
...... - (TRACCI~N, PES) ................................................................................................... 92 (1987) 
PElNABlLlDAD (CABELLO HUMANO) ............................................................................................. 87 ...... (1985) 
.............................................................................. PEINADO (DEFECTOS) ................................ . 52 ...... (1972) 
PEINADOS (LANA, GRADO DE BLANCO) ....................................................................................... 51 ...... (1972) 
PELO (ALPACA, DEPIGMENTACI~N) ............................................................................................... 99 ...... (1991) 
PELOS ANIMALES (DEPIGMETACI~N) ............................................................................................ 96 ...... (1989) 
PEP (TCD . TERMOFIJADO, PES) ..................................................................................................... 98 ...... (1990) 
...... PERMANENTES ACABADOS (CUESTIONES ACTUALIDAD) .......................................................... 19 (1964) 
...... - ........................................................................................................... 20 (1964) 
.................................. ...... PER~XIDO DE HIDR~GENO (BLANQUEO, ACTIVADORES ORG~NICOS) 83 (1983) 
...... (BLANQUEO CONVENCIONAL) ....................................................... 73 (1978) 
.......................................................................... ...... PER~XIDO DE HlDR6GENO (BLANQUEO, LANA) 45 (1971) 
...... - .................................................................................................................... 96 (1989) 
- .................................................................................................................... 65 ...... 11976) 
. . 
..................................................................................................................... 85 ...... (1984) 
PER~XIDO DE HIDR~GENO (BLANQUEO . LANAS CLORADA. HERCOSET. NO TRATADA) ..... 77 ...... (1980) 
. . (DISOLUCIONES) .............................................................................. 59 ...... (1974) 
PER~XIDO DE HIDR~GENO (LANA. BLANQUEO) .................................................................... 80 ...... (1981) 
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PER~XIDO DE HIDR~GENO (LANA. BLANQUEO) .......................................................................... 80 ...... (1981) 
(LANA. BLANQUEO . HTAB) ............................................................. 86 ...... (1984) 
(LANA . BLANQUEO. NUEVA ZELANDA) .......................................... 85 ...... (1984) 
PER~XIDO DE HIDR~GENO (BLANQUEO . LANA) ................................................................... 1 . 78 ...... (1980) 
- 81 (1 982) 
.................................................................................................................... ...... 
- .................................................................................................................... 93 ...... (1988) 
- .................................................................................................................... 84 ...... (1 983) 
- .................................................................................................................... 86 ...... (1984) 
PER~XIDO DE HIDR~GENO (BLANQUEO LANA . ACIDO EDTA) .................................................. 72 ...... (1977) 
- ........................................................................................................ 73 ...... (1 978) 
PER6xlDO DE HIDR~GENO (LANA, BLANQUEO) ......................................................................... 81 ...... (1982) 
PERSONAL DE INVESTIGACI~N (~PTIMA UTLIZACI~N) .................................... ... ....................... 48 ...... (1971) 
PERSPECTIVAS (INDUSTRIA TEXTIL, SISEMA MUNDIAL) .......................................................... 79 ...... (1981) 
(INVESTIGAC~~N TEXTIL COMUNIDAD EUROPEA) ...................................... 76 ...... (1979) 
PESO CORPORAL (CROMO, CARPINES DORADOS) .................................................................... 87 ...... (1985) 
....................................................................................................... pH (EXTRACTO ACUOSO LANA) 57 ...... (1 974) 
- .................................................................................................................................. 23 ...... (1965) 
- 10 (1961) 
................................................................................................................................. ...... 
PIEZA (TINTURA . ACABADO) ............................................................................................................ 70 ...... (1977) 
PILDEO (TEJIDOS) ........................................................................................................................... 86 ...... (1984) 
PILLING (ESTUDIO) ............................................................................................................................ 67 ...... (1976) 
- (EXPERIENCIAS) .................................................................................................................. 75 ...... (1979) 
PLANCHADO PERMANENTE (ALGOD~N) ....................................................................................... 29 ...... (1967) 
PLANES (DE ESTUDIOS) ................................................................................................................. 26 ...... (1966) 
PLANTA DEPURADORA (AGUAS RESIDUALES) ............................................................................. 94 ...... (1988) 
POLI (ETILENTEREFTALATO) (OLIG~MEROS) ............................................................................ 75 ...... (1979) 
................................................................ - (ETILENTEREFTALATO) FIBRA (PARAMETROS) 80 ..... (1981) 
- (ETILENTEREFTALATO SOLUBILIDAD DIFERENCIAL .................................... ... ............... 87 ...... (1985) 
POLIAMIDA 6.6 (TEXTURACI A N) .................................... .... .............................................................. 53 ...... (1972) 
- (FIBRAS) ......................................................................................................................... 91 ...... (1987) 
6 (FIBRAS, EO~LIBRIOS HETEROOÉNEOS) .................................................................. 44 ...... (1970) 
... #. . .  - (GRUPOS AMNO-TERMINALES) ..................................... , ................................... 16-17 (1964) 
- (IDENTIFICACI~N FIBRAS) ........................................................................................... 20 ...... (1964) 
- (TEXTURADO) ............................................................................................................... 69 ...... (1977) 
............................................................. ...... - TEXTURIZADOS (PREPARACI~N . TINTURA) 31 (1967) 
................................................................................................................... ...... - (TINTURAS) 62 (1975) 
................................................. . .  ...... POLIAMIDAS (VALORACI~N GRUPOS CARBOXILICOS) 77 (1980) 
POLIESTER (AFINIDAD TINT~REA) ................................................................................................ 61 ...... (1975) 
...... - (APRESTADO, LAVADO) ............................................................................................. 79 (1981) 
...... - (CARACTERIZACI~N) .................................................................................................. 82 (1982) 
...... - (cARACTERIZACIÓN, TCD) ....................................................................................... 74 (1978) 
.......................................... ... - COLUMNA GRADIENTE DENSIDADES (POLIESTER) 14-15 (1963) 
...... - (CONTAMINACIÓN, TINTURA) .................................................................................... 74 (1978) 
...... - ESTIRADO (TRACCI~N) .............................................................................................. 92 (1987) 
...... - (ESTRUCTURA, TINTURA) ........................................................................................ 95 (1989) 
...... ........................................................... POLIESTER (FIBRAS ESTRUCTURA. SORCIÓN DE IODO) 73 (1978) 
- ............................................................................................. 7 4  ...... (1 978) 
...... POLIESTER (FIBRAS, EVOLUCI~N Y FUTURO) ............................................................................ 84 (1983) 
... - (GRUPOS CARBOX~LICOS) ..................................................................................... 16-17 (1964) 
...... - (HILADOS) ....................................................................................................................... 91 (1 987) 
...... - (HILOS KDK) ................................................................................................................... 79 (1981) 
...... ................................................................................................ - (HILOS TEXTURADOS) 82 (1982) 
...... - (LAVADO , DEPOSICI~N) .............................................................................................. 87 (1985) 
- (LAVADO, DEPOCICI~N. ÉTERES DE CELULOSA) .................................................. 99 ...... (1991) 
...... ...................................................................... - (MICROCALORIMETR~A DIFERENCIAL) 81 (1982) 
...... .......................................................................... - MODIFICADO (ELECTROCINÉTICA) 80 (1981) 
...... ..................................................................... 
- (PROPIEDADES RESISTENTES, PES) .... 89 (1986) 
...... ............................................................................................................................. - ('SET) 53 (1972) 
...... ......................................................................................... 
- (SUPERFICIE ESPECIFICA) 27 (1966) 
...... .................................................................................................. 
- (SUSTRATOS, TCD) 8 1  (1 982) 
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POLIÉSTER (TCD) .............................................................................................................................. 66 ...... (1976) 
................................. . ......................................................................................................... 67 ..... (1976) 
POLIÉSTER (TCD, ENSAYO) ......................................................................................................... 92 ...... (1987) 
- (TEREFTALATO, ESTRUCTURA FINA) .............................................................. : ...... 92 ...... (1987) 
- (TERMOFIJADO, ANAILISIS TERMOMECANICO) ................................................... 95 ...... (1989) 
- (TERMOFIJADO, ENERG~A CONTRACC~~N) ............................................................ 97 ...... (1990) 
- (TERMOFIJADO, IRREGULARIDADES) ...................................................................... 94 ...... (1988) 
- . (TERMOFIJADO, PARAMETROS) ............................................................................. 89 ...... (1986) 
- (TERMOFIJADO, PARAMETROS . TEJIDOS) ........................................................... 87 ...... (1985) 
- (TERMOFIJADO. PEP Y TCD) ............................. . .................................................... 98 ...... (1990) 
- (TERMOFIJADO, SIMULACI~N) .................................................................................. 93 ...... (1988) 
POLIÉSTER (TEXTURADO) ............................................................................................................ 65 ...... (1976) 
- ...................................................................................................................................... 69 ...... (1977) 
POLIÉSTER (TEXTURADO, HILADO CON LANA) ........................................................................... 89 ...... (1986) 
- TEXTURADO (OPTIMIZACI~N) ..............................  ............................................... 81 ...... (1982) 
- (TEXTURADO, TERMOFIJADO) ................................................................................ 88 ...... (1985) 
- TEXTURADO (TINTURA) .............................................................................................. 82 ..... (1982) 
- TEXTURIZADO (PREPARACI~N, TINTURA) .............................................................. 31 ...... (1967) 
- (TINTURA CABLE) ........................... .. ..................................................................... 36 ...... (1968) 
- (TNTURA RÁPIDA) ....................................................................................................... 60 ...... (1974) 
- (TINTURA TERMOSOL) .............................................................................................. 60 ...... (1974) 
- 
- ALGOD~N (ACABADO) ............................................................................................. 39 ...... (1969) 
- 
- ALGODÓN (APRESTADO, LAVADO) ........................................................................ 79 ...... (1981) 
- ALGOD~N (LAVADO. DEPOSICI~N) ...................................................................... 87 ...... (1985) 
- 
- ALGOD~N (LAVADO, DEPOSICI~N, ÉTERES DE CELULOSA) .............................. 99 ...... (1991) 
- LANA (ANALISIS CUANTITATIVO) ............................................................................. 8 ....... (1960) 
- LANA, HILADOS (ESTABILIDAD TÉRMICA) .............................................................. 75 ...... (1979) 
POLIMÉRICAS (MATERIAS, FUERZA CONTRACC~~N) .......................  .................................. 95 ...... (1989) 
POLUCION (CRITERIOS ANAL¡TICOS) ............................................................................................ 56 ...... (1973) 
- (ENCOLADOS TEXTILES) ........................................................................................... 82 ...... (1982) 
POLUCIONANTES (TINTURA Y APRESTOS) ................................................................................. 56 ...... (1973) 
POTASIO (ACUMULACIÓN, CARPINES DORADOS) ....................................................................... 87 ...... (1985) 
POTENCIAL ZETA (LAVADO - TEJIDOS) .......................................................................................... 79 ...... (1981) 
POTENCIALES (ELECTROCINÉTICOS, LANA) ................................................................................ 94 ...... (1988) 
POTENCIOMETR/AS (GRUPOS CARBOX/LICOS POLESTER) ................................................... 16-17 ... (1964) 
POTENCIOMÉTRICA (TITRACI~N COLORANTES CATI~NICOS) ................... . ......................... 71 ...... (1977) 
PREBLANQUEADA (LANA . BLANQUEO. H202) .......................... . ............................................... 96 ...... (1989) 
PREDICCI~N (INSTRUMENTAL MATICES) ..................................................................................... 22 ...... (1965) 
PREMETALIZADOS (COLORANTES) ........................ . ................................................................... 29 ...... (1967) 
- ................................. ....... ...................................................................................... 62 ...... (1975) 
PREPARACI~N ESTAMBRE ...................... . ................................................................................ 5 ....... (1959) 
...... (POLIAMIDA TEXTURIZADA) ................................................................................ 31 (1967) 
...... (POLIÉSTER TEXTURIZADO) ......................................................................... 31 (1967) 
PRESERVACI~N (MEDIO AMBIENTE ACUATICO) ......................................................................... 99 ...... (1991) 
PREXA (SOLIDEZ LAVADO) ........................................................................................................... 19 ..... (1964) 
PRINCIPIO CONTINUIDAD ............................................................................................................... 86 ...... (1984) 
...... PROBLEMAS (TECNOLOGIA TEXTIL) .............................................................................................. 40 (1969) 
.......................................... ...... PROCEDIMIENTO COLECTIVO O DE NAPA (RESISTENCIA HILOS) 34 (1968) 
....................................................................... ...... PROCEDIMIENTOS (ARTICULOS INENCOGIBLES) 41 (1970) 
(BLANQUEO) .................................................................................................... 54 ...... (1973) 
...... ........................ .............................................. (LAVADO ROPA BLANCA) . 38 (1969) 
...... ................................ ...................................................... (TERMOCOL  60 (1974) 
...... ........................................................................................ PIDA) 60 (1974) (TINTURA 3 ....... 
...... PROCESADO (PES) ........................................................................................................................... 67 (1976) 
...... ......................................................................................... PROCESO (DESARROLLO INDUSTRIAL) 68 (1976) 
..... ..................................................................................... - (HILATURA CONVENCIONAL) 100 (1991) 
...... .................................................................................................................. - (TERMOSOL) 69 (1977) 
...... ........................................................................................................... PROCESOS (PRODUCCI~N) 86 (1984) 
... ............................................................. PRODUCCI~N (LANA, APRESTO 'FACIL CUIDADO") 12-13 (1962) 
...... .................................................................................................................. - (PROCESOS) 86 (1984) 
...... .................................................... PRODUCTOS ANF~TEROS (DIFERENCIAS, AFINIDAD LANA) 91 (1987) 
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PRODUCTOS (ANF~TEROS. TINTURA. LANA) ............................................................................. 96 ...... (1 989) 
- IGUALADORES (TINTURA . LANA) ........................................................................... 99 ...... (1991) 
. TEXTILES (CALIFICACI~N) ................................................................................ 76 ...... (1979) 
PROGRESO (INVESTIGACI~N Y ENSENANZAS TEXTILES) ....................................................... 25 ...... (1966) 
. (FIBRAS QU[MICAS) .................................................................................................... 51 ...... (1972) 
. TÉCNICO (INDUSTRIA TEXTIL) ................................................................................... 50 ...... (1972) 
PROPIEDADES FIBRAS (RELACIÓN CON ESTRUCTURA QU~MICA) ............................................ 20 ...... (1964) 
................................................................................................... 19 ...... (1 964) 
- ................................................................................................. 18 ...... (1964) 
PROPIEDADES (FIBRAS. ESTRUCTURA QU/MICA) .............................................................. 14-15 ... (1963) 
(FIBRAS. RELACIÓN ESTRUCTURA QU~MICA) ................................................ 12-13 ... (1962) 
FILTRANTES (LANAS) ............................................................................................ 81 .... (1982) 
(HILADOS . FIBRAS TEXTURADAS) ..................................................................... 84 ...... (1983) 
(HILOS POLIAMIDA 6.6) ...................................................................................... 53 ...... (1972) 
(LANA NO TRATADA AMON~ACO L/QUIDO) ..................................................... 74 ...... (1978) 
...... (LANAS BLANQUEADAS) ....................................................................................... 59 (1974) 
PROPIEDADES MECANICAS (ALGOD~N. HILOS) ............................................................... 12-13 ... (1962) 
(FIBRAS ACRILICAS) .................................................................. 94 ...... (1988) 
(HILOS ALGOD~N) ........................................................................ 14-15 ... (1963) 
(HILOS ALGODON) ........................................................................ 11 ...... (1962) 
PROPIEDADES (REOLOGÓGICAS Y ESTRUCTURAS) ........................................................ 55 ...... (1973) 
RESISTENTES (POLIESTER) ................................................................................ 89 ...... (1986) 
(SUAVIZANTES TEXTILES) ............................................................................. 93 ...... (1988) 
...... (TEJIDOS) ............................................................................................................... 60 (1974) 
PROPIEDADES (TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES FIBRAS) .......................................... 27 ...... (1966) 
...... ............................................................................................ 
- 2 4  (1 965) 
...... ........................................................................ ................... 
- . 25 (1 966) . . 
............................................................................................... 26 ...... (1 966) 
PROTECCION (FOTOAMARILLEAMIENTO (LANA) ...................................................................... 52 ...... (1972) 
PUNZONADO (TELAS NO TEJIDAS) ................................................................................................. 77 ...... (1980) 
PUTREFACCIÓN (ACABADO PERMANENTE) .............................................................................. 21 ...... (1965) 
...... QUERATINA (MODIFICACIÓN BLANQUEO LANA) ....................................................................... 39 (1969) 
...... ~ U ~ M I C A  TEXTIL (ENSENANZA PRÁCTICA) ................................................................................. 28 (1966) 
............................................................................. ...... (EVOLUCI~N TECNOLOG~A) 76 (1979) 
...... QU~MICAS (FIBRAS) ....................................................................................................................... 62 (1975) 
...... ........................................................................................................................................... 65 (1976) 
RAMO DEL AGUA (INDUSTRIA. EVOLUCIÓN .................................................................................. 50 ...... (1972) 
REACTIVIDAD (FIBRA MERAKLON) .................................................................................................. 40 ...... (1969) 
. (LANA HERCOSSET 57) ........................................................................................... 68 ...... (1976) 
REACTIVOS (COLORANTES) ............................................................................................................ 52 ..... (1972) 
RECICLADOS (AGUA. ACABADO TEXTIL) ................................................................................... 56 ...... (1973) 
RECICLAR (AGUAS RESIDUALES) .................................................................................................. 90 ...... (1986) 
...... ....................................................... REDUCTOR (BLANQUEO. LANA. LAURILSULFATO S~DICO) 97 (1990) 
...... REDUCTORES (BLANQUEO LANA) ............................................................................................... 43 (1970) 
...... RELACION DE BANO (LANA. BLANQUEO. H202) ....................................................................... 93 (1988) 
...... REOLOG~A (TEXTIL) .......................................................................................................................... 55 (1973) 
...... RESIDUALES (AGUA, TRATAMIENTO BIOLOGICO) ...................................................................... 90 (1986) 
- (AGUAS, SEMINARIO) ............................................................................................. 56 ...... (1973) 
....... RESINAS (ACABADOS FIBRAS) ........................................................................................................ 6 (1959) 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (POLIÉSTER-ALGOD~N) .......................................................... 39 ...... (1969) 
- A LA TRACCIÓN (LANA) ............................................................................................ 90 ...... (1986) 
...... - (HILOS) ..................................................................................................................... 34 (1968) 
... - (TEJIDO) ................................................................................................................... 14-15 (1963) 
....... - (TRAccI~N) .............................................................................................................. 8 (1960) 
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RESISTENTES PARÁMETROS (LANA BLANQUEADA) ................................................................... 85 ...... (1984) 
RETRACCIÓN POR AIRE CALIENTE (PES TEXTURADO) ............................................................ 81 ...... (1982) 
RETRÁCTILES (FIBRAS ACR~LICAS) ............................................................................................. 94 ...... (1988) 
REUTILIZACIÓN (BANOC RESIDUALES. BLANQUEO) ............................................................... 82 ...... (1982) 
...... (BANOC RESIDUALES . TINTURA) ................................................................. 85 (1984) 
...... (EFLUENTES TEXTILES) ..................................................................................... 96 (1989) 
RIGIDEZ FLEXIÓN (INFLUENCIA ESTRUCTURA HILO Y TEJIDO) ............................................... 21 ...... (1965) 
RIZADO (LANA) .................................................................................................................................. 90 ...... (1986) 
ROPA BLANCA (LAVADO) .................................................................................................................. 38 ... (1969) 
ROTOR ALTA VELOCIDAD (HILATURA OE) .................................................................................... 94 ...... (1988) 
...... - (HILATURA OE) .................................................................................................................. 87 (1985) 
...... . (HILATURA OE. FIBRA MODAL) .......................................................................................... 98 (1990) 
ROTURAS (HILATURA ESTAMBRE) ................................................................................................. 23 ...... (1965) 
SABANAS (VIDA UTIL) ......................... .......................................................................................... 83 ...... (1983) 
"SALMO GAIRDNERI" (TOXICIDAD. COLORANTE) ......................................................................... 93 ...... (1988) 
.. 96 (1989) 
............................. .................................................................................. ...... 
SECUESTRANTES (HIERRO. LANA) ............................................................................................. 63 ...... (1975) 
........................... . .............................................................................................. 71 ...... (1977) 
SlLlCE COLOIDAL (RESISTENCIA TEJIDO) ............................................................................... 14-15 ... (1963) 
SISTEMA AVESTA-KARRER (BLANQUEO ALGODÓN) .................................................................... 4 ....... (1958) 
. NUEVO TINTURA (MAQUINAS. EMPAYETADO) ......................................................... 48 ...... (1971) 
- (STARFISH, TEJIDOS, MALLA, ALGODON) .....................  .......................................... 98 ...... (1990) 
SISTEMAS (DISCONTINUOS DE TINTURA) ..................................................................................... 70 ...... (1977) 
SOBREALIMENTACIONES (POLIÉSTER TERMOFIJADO, PEP Y TCD) ......................................... 98 ...... (1990) 
SOLIDEZ AL LAVADO (TINTURA LANA) ........................................................................................... 32 ...... (1967) 
- ............................................................................................................................ 19 ...... (1964) 
- ........................ ............................................................................................... 32 ...... (1967) 
SOLIDEZ AL LAVADO (LANA HERCOSSET 57) .............................................................................. 62 ...... (1975) 
- DE LAS TINTURAS ............................................................................................................ 51 ...... (1972) 
SOLUBILIDAD ALCALINA ................................................................................................................... 54 ...... (1973) 
(LANA) ..................................... ... .............................................................. 90 ...... (1986) 
SOLUBlLlDAD DIFERENCIAL (POLIENTEREFTALATO) .......................... .. ................................... 87 ...... (1985) 
(UREA BISULFITO) .................................................................................................. 52 ...... (1972) 
SOLUC!ONES REGULADORAS (pH EXTRACTO ACUOSO LANA) ................................................. 10 ...... (1961) 
SORCION (DE IODO, CARACTERIZACION PES) .......................................................................... 74 ...... (1978) 
- .................................................................................................................. 73 ...... (1978) 
SRRL (APERTURA, ALGOD'ON) ...................................................................................................... 10 ...... (1961) 
STARFISH (TEJIDOS, MALLA, ALGODON) ....................................................................................... 98 ...... (1990) 
STELOMETER (FIBRAS LANA) ................... . ................................................................................. 24 ...... (1965) 
STELOMETER (FIBRAS SINTETICAS) ............................................................................................ 50 ...... (1972) 
- .......................................................................................................................... 51 .... (1972) 
SUAVIZANTES TEXTILES (PROPIEDADES) ................................................................................. 93 ...... (1988) 
SULFUROSOS (COLORANTES. AMINAS AROMATICAS) 88 (1985) 
SUPERFICIAL ADSORCI~N (MEZCLAS TENSIOACTIVAS) 100 (1991) 
. . SUPERFICIE ESPECIFICA (POLIÉSTER) ......................... : ......................................................... 27 ...... (1966) 
(TEJIDO) ....................................................................................................................... 67 ...... (1976) 
SUSTRATO TEXTIL ESTACIONARIO (FLUODINAMICO) .......................................................... 72 ...... (1977) 
SUSTRATOS TEXTILES POLIÉSTER (TCD) ............................................................................... 81 ...... (1982) 
...................................................................... ...... TAXON~MICA (BACTERIAS. AGUAS RESIDUALES) 95 (1989) 
TCD (PES. TERMOFIJADO. SOBREALIMENTACIONES) .................................................................. 8 ....... (1990) 
TÉCNICAS DE CONTROL (HILATURANEUMATICA) ....................................................................... 96 ...... (1989) 
TECNICO-ECONOMICA (OPTIMIZACION. TINTURA) ............................ .. ................................... 70 ...... (1977) 
...... TECNOLOG~A (QU¡MICO -TEXTIL) .................................................................................................. 76 (1979) 
TECNOLOG~A TEXTIL (NECESIDAD GRADUADOS) ........................................................................ 28 ...... (1966) 
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TECNOLOG~A TEXTIL (PROBLEMAS) ....................................................................................... 40 ...... (1969) 
TEJIDO (EN CONTACTO CON CORRIENTE) ............................................................................... 67 ...... (1976) 
- (HILOS KDK) ....................................................................................................................... 79 ...... (1981) 
- (PARAMETROS RESISTENTES LANA BLANQUEADA) ........................................... 8 5  ...... (1984) 
- RESISTENCIA (EFECTO SILICE COLOIDAL) ................................................................ 14-15 ... (1963) 
- (RIGIDEZ FLEXI~N) ............................................................................................................ 21 ...... (1965) 
- (TERMOFIJADO . PES, SOBREALIMENTACIONES) ........................................................... 98 ...... (1990) 
- (TINTURA. LANA, INTEGRACI~N) ............................................................................ 97 ...... (1990) 
- ALTA DENSIDAD (TISAJE) ........................................................................................ 85 ...... (1984) 
- (COSIDO-TRICOTADOS) ................................................................................................... 66 ...... (1976) 
- DE LANA (MANCHAS) ..................................................................................................... 16-17 ... (1964) 
- DE LANZADERIA (DEFORMACION, DURABILIDAD AL USO) ................................... 11 ...... (1962) 
- DE MALLA (PES, TEXTURADO . TERMOFIJADO) ......................................................... 88 ...... (1985) 
- DE PUNTO (DEFORMAC~~N, DURABILIDAD AL USO) ................................................ 11 ...... (1962) 
- ELASTICOS ALGOD'ON (ACABADO) ........................................................................... 28 ...... (1966) 
TEJIDOS FABRICACI~N (MAXIMA DENSIDAD) ......................................................................... 3 ....... (1958) 
- (ESFUERZO HILO) .......................................................................................................... 4 ....... (1958) 
- (~GNIFUGAC~~N) .......................................................................................................... 100 ..... (1991) 
- (HILOS 'TRICEL" VOLUMINOSOS . TINTURA Y ACABADO) ........................................... 30 ...... (1967) 
- LANA (MANCHAS) ............................ .. ........................................................................... 1 .... (1956) 
- (LANA. INENCOGIBLES, DEPOSIC~~N) ........................................................................ 93 ...... (1988) 
- (LANA, LAVADO, ANTIRREDEPOSIC~~N) .................................... ... ............................... 95 ...... (1989) 
. ...... - (LANAS INENCOGIBLES (LAVADO DEPOSICI~N IMPUREZAS )) .............................. 93 (1988) 
.............................................................. ...... - (LAVADO, ANTIRREDEPOSICI~N. LANA) 97 (1990) 
...... - MALLA (STARFISH, ALGOD~N) ................................................................................... 98 (1 990) 
....... - MATERIAS REGENERADAS ....................................................................................... . .  9 (1961) 
....... TEJIDOS (MÁXIMA DENSIDAD) .................................................................................................... 4 (1958) 
....... - ........................... .. ................................................................................................. 3 (1 958) 
...... TEJIDOS (MEZCLA, PILDEO) ......................................................................................................... 86 (1984) 
. . . . . . .  ...... - (PES, PES-CO, ALGODON, APRESTADOS, LAVADO) .................................... .. 79 (1981) 
...... - (PES Y PES-CO, DEPOSICION, LAVADO) .................................................................... 99 (1991) 
......................................................................... ..... - (PROPIEDADES) ................................. .. 60 (1974) 
- (PUNTO ELASTICIDAD) ................................................................................................. 5 ....... (1959) 
.......................................................................................... ....... - (RESISTENCIA TRACCI~N) 8 (1960) 
...................................................................................................... ...... - (TERMOFIJADO, PES) 87 (1985) 
................................................................ ...... - TEXTURIZADOS (TINTURA Y ACABADOS) 31 (1967) 
.................................................................... ...... - (TNTURA Y ACABADO SIMULTANEO) 26 (1966) 
....... TELAR (ESFUERZO HILO) ............................................................................................................. 4 (1958) 
.......................................................................................... ...... TELAS NO TEJIDAS (UTILIZACI~N) 45 (1971) 
...... (ENNOBLECIMIENTO) ................... . ........................................................... 46 (1971) 
.................................................................................... ...... TELAS (NO TEJIDAS POR PUNZONADO) 77 (1980) 
...... .................................... .................. TEMPERATURA ALTA (TINTURA, PES, CONTAMINACI~N) .... 74 (1978) 
......................................................................... ....... FUSldN FIBRAS SINTETICAS) 6 (1959) 
...... ........................................................................................... (INFLUENCIA TCD) 66 (1976) 
...... .................................................................... (SOLUBILIDAD DIFERENCIAL, PES) 87 (1985) 
...... .............................................................. TEMPERATURAS (PARAMETROS, TERMOFIJADO. PES) 89 (1 986) 
...... ..................................... TEMPERATURAS SUPERIORES A 100 QC (VAPORIZADO, LANA) 6 5  (1976) 
...... ............................................. (BLANQUEO. LANA) 48 (1971) 
...... ......................................................................................................................  TENACIDAD (HILOS) 19 (1 964) 
...... ....................................... TENSIOACTIVO ( ~ ~ 1 6 ~ 1 ~ 0 ,  LANA, POTENCIAL ELECTROCIN~TICO) 94 (1988) 
...... ................................................................................. (CAT~~NICO, HTAB, LANA) 86 (1984) 
...... ................................................................................... TENSIOACTIVOS (ADSORCI~N, FIBRAS) 90 (1986) 
...... ................................................................ ANI~NICOS (LAVADO. DEPOSICI~N) 83 (1983) 
......... ...... CATI~NICOS DE AMONIO CUATERNARIO (ELECTROCINÉTICA. PES) 80 (1981) 
...... .......................................................... N O - 1 6 ~ 1 ~ 0 ~  (LAVADO, DEPOSICI~N) 83 (1983) 
...... ......................................................................................... (TNTURA, LANA) 8 6  (1984) 
...... ....................................................................................................................  TENSIONES (TEJIDO) 67 (1976) 
...... ........................................................................................................ TÉRMICOS (TRATAMIENTOS) 67 (1976) 
...... .........................................................................................  TERMINOLOGIA (ENSEÑANZA TEXTIL) 25 (1966) 
...... ................................................................................... TERMOFIJADO (ESTRUCTURA FINA, PET) 92 (1987) 
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TERMOFIJADO (PES) ......................................................................................................................... 93 ...... (1988) 
. (PES. ANALISIS TERMOMECANICO) .................................................................. 95 ...... (1989) 
. (PES. IRREGULARIDADES) .................................................................................. 94 ...... (1988) 
. (PES . PARAMETROSI ................................................................................... .......... 89 ...... (1986) 
. (PES. SOBREALIMENTACIONES. TEJIDO) ....................................................... 98 ...... (1990) 
. (PES. VARIABLES) ................................................................................................... 97 ...... (1990) 
. (TEJIDO. MALLA. PES. TEXTURADO) .................................................................. 88 ...... (1985) 
. (TEJIDO PES) ........................................................................................................... 87 ...... (1985) 
TERMORRESISTENTES (FIBRAS QUIMICAS) ........................................................................... 62 ...... (1975) 
TERMOCOL (POLII!STER) ................................................................................................................. 60 ...... (1974) 
. (POLIESTER . TINTURA) .......................................................................................... 69 ...... (1977) 1 TEXTIL (INVESTIOAC~~N) ............................................................................................................ 64 ...... (1975) (INvESTIGACI~N EUROPA) .......................................................................................... 69 ...... (19n) 
...... ....................................................................................................... (NORMALIZACI~N) 61 (1975) 
1 (RELACI~N ENSEAANZA E INDUSTRIA) .................................................................... 27 ...... (1966) 
(REOLOG~A) .................................................................................................................... 55 ...... (1973) 
TEXTILES (ENCOLADOS. POLUCI~N) .................................................................................... 82 ...... (1982) 
. (FATIGA) ........................................................................................................................... 55 (1973) 1 ...... 
. (RESIDUALES . TRATAMIENTO BIOL~GICO) ............................................................. 90 ...... (1986) 
. (REUTILIZAC~~N. EFLUENTES) ..................................................................................... 96 ...... (1989) 
. (SUAVIZANTES CATI~NICOS. PROPIEDADES) ........................................................ 93 ...... (1988) 
TEXTURACI~N (CONDICIONES. HILOS POLIÉSTER) ................................................................. 6 5  ...... (1976) 
TEXTURACI~N (FALSA TORSI~N) ............................................................................................. 53 ...... (1972) 
...... 78 (1980) ................................................................................................................................ 
TEXTURACI~N (HILOS PES Y PA) .................................................................................................. 69 ...... (1977) 
(MAQUINARIA) ......................................................................................................... 49 ...... (1972) 
TEXTURADAS FIBRAS (HILADOS. PROPIEDADES) ...................................................................... 84 ...... (1983) 
TEXTURADO PES (TINTURA) ............................................................................................................ 82 ...... (1982) 
(TERMOFIJADO. TEJIDO. MALLA. PES) ................................................................. 88 ...... (1985) 
TEXTURADOS HILOS. CORRELAC~~N PROPIEDADES) .............................................................. 60 ...... (1974) 
................................................................................... (HILADOS. PES. CON LANA) 89 ...... (1986) 
................................................................................... (HILADOS ROTOHILADORA) 93 ...... (1988) 
...... (HILOS CONTRACC~~N RIZADO) .......................................................................... 47 (1971) 
............................................................................................................. ...... (HILOS PES) 82 (1982) 
(MULTIFILAMENTOC POLIESTER) ........................................................................ 81 ...... (1982) 
............................................................................................................ ...... (POLIÉSTER) 65 (1976) 
TIEMPO CR[TICO DISOLUCI~N (SUSTRATOS. PES) .................................................................... 81 ...... (1982) 
(HILOS ACR/LICOS) .................................................................... 86 ...... (1984) 
(DETERMINACI~N AUTOMATICA) ....................................... 7 7  ...... (1980) 
(FIBRAS ACR/LICAS) ................................................................ 78 ...... (1980) 
(SENSIBILIDAD . ENSAYO) ......................................................... 92 ...... (1987) 
(TCD) ............................................................................................ 66 ...... (1976) 
TIEMPO UTILIZAC~~N (LAVADO ROPA BLANCA) .......................................................................... 38 ...... (1969) 
TINT~REA (AFINIDAD) ....................................................................................................................... 61 ...... (1975) 
. (AFINIDAD. LANA) ............................................................................................................ 75 ...... (1979) 
TINTÓREOS (SISTEMAS ISORREACTIVOS) ................................................................................... 69 ...... (1977) 
TINTORER¡A (CALIDAD. FACTORES) ....................................................................................... 98 ...... (1990) 
.............................................................................................................. . (EN ESPARA) 24 ...... (1965) 
...... .................................................................................................................... . (FUTURO) 54 (1973) 
........................................................... ...... TINTURA A LA CONTINUA (FIBRAS POLIACRILONITRILO) 32 (1967) 
................................................................................... ...... . (ABSORCIÓN. BETAINAS. LANA) 98 (1990) 
...................................................................................................... ...... . (ACABADO EN PIEZA) 70 ( i s n )  
............................................................................ ...... . (ALGOD~N. BAROS RESIDUALES) 85 (1984) 
...... . CONTINUA (CABLE. POLII!STER Y LANA) .................................................................. 36 (1968) 
........................................................................... ...... . (DEPURACI~N. AGUAS RESIDUALES) 77 (1980) 
...... ................................................................................................................ . (DISOLVENTES) 47 (1971) 
...... ................................................................................................................ . EN FR~O (LANA) 46 (1971) 
.................................................................................................... ...... TINTURA (FIBRAS ACR~LICAS) 37 (1969) 
...... ................................................................................................................................... 57 (1974) 
...... ................................................................................................................................... 42 (1970) 
...... ................................................................................................................................... 58 (1974) 
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TINTURA (HILADOS. FIBRAS SINTÉTICAS. GENEROS DE PUNTO) ............................................. 50 ...... (1972) 
TINTURA (INTEGRAcI~N) ................................................................................................................. 86 ...... (1984) 
- ............................................................................................................................ 92 ...... (1987) 
................................................................................ - (INTEGRACI~N . LANA, CINÉTICAS) 98 ...... (1990) 
- (LANA) .............................................................................................................................. 36 ...... (1968) 
...... ....................................................................................................... - (LANA, ALBEGAL B) 75 (1979) 
...... - (LANA, ALQUILAMIDOBETAINAS) ................................................................................. 88 (1985) 
.................................................................... - (LANA, ALQUILAMINAS OXIETILENADAS) 85 ...... (1984) 
... - (LANA, CONTINUA) ........................................................................................................ 14-15 (1963) 
TINTURA (LANA HERCOSSET 57) .................................................................................................... 73 ...... (1978) 
................................................................................................................................. - 64 ...... (1975) 
TINTURA LANA INDIGO ..................................................................................................................... 2 .. (1957) 
...... - (LANA, INTEGRACI~N) ................................................................................................  97 (1990) 
...... - (LANA, N-ALQUIL-BETAINAS) ........................................................................................ 89 (1986) 
................................................................................................ ...... - (LANA, PROBLEMATICA) 42 (1970) 
...... - (LANA, PRODUCTOS IGUALADORES) ............................................................................ 99 (1991) 
..... - (LANA, TRATAMIENTOS ENZIMATICOS) ..................................................................... 100 (1991) 
.............................................................................................. ...... - (LANA, TENSIOACTIVOS) 86 (1984) 
...... - (MAQUINARIA) .................................................................................................................. 63 (1975) 
...... - (OPTIMIZADA, FOULARD) ................................................................................................ 91 (1987) 
...... - (PES, CONTAMINAC~~N) .............................................................................................. 74 (1978) 
........................................................................................... ...... - (POLIAMIDA TEXTURIZADA) 31 (1967) 
...... .................................................................................................................... - (POLI~STER) 60 (1974) 
...... 
- (POLI~STER, COLORANTES DISPERSOS) ........................................................... 27 (1966) 
......................................................................................... ...... - (POLIESTER TEXTURIZADO) 31 (1967) 
...... - (POLUCIONANTES) ........................................................................................................ 56 (1973) 
...... - (SISTEMAS DISCONTINUOS) ......................................................................................... 70 (1977) 
...... ............................................................... - (TEJIDOS, HILOS "TRICEL' VOLUMINOSOS) 30 (1967) 
...... - (TEJIDOS TEXTURIZADOS) ............................................................................................ 31 (1967) 
........................................................................ ...... - (TEOR~A VELOCIDADES ABSOLUTAS) 32 (1967) 
...... - (Y ACABADO SIMULTANEO TEJIDOS) ......................................................................... 26 (1966) 
...... .................................................................................... TINTURAS (DESARROLLOS EN SOLIDEZ) 51 (1972) 
...... - (LANA HERCOSSET 57) ................................................................................................ 62 (1975) 
...... ................................................................................................................... - (POLIAMIDA) 62 (1975) 
...... - (SOLIDEZ AL LAVADO. LANA) ............................................................................. 32 (1967) 
...... TISAJE (FIBRAS ACR¡LICAS) ........................................................................................................... 33 (1968) 
...... - (GENEROS DE PUNTO) ..................................................................................................... 30 (1967) 
- (NYLON) ................................................................................................................................. 6 ....... (1959) 
...... ................................................................................................ - (TEJIDOS ALTA DENSIDAD) 85 (1984) 
............................................. ...... TITRACI~N (POTENCIOMÉTRICA, COLORANTES CATI~NICOS) 71 (1977) 
....................................................... ...... TITULO (VALORACI~N DEL T¡TULO POR TEXTURACI~N) 69 (1977) 
.......................................................................................... ...... TOBERAS (HILATURA NEUMATICA) ... 96 (1989) 
....... TORSI~N (HILOS) ............................................................................................................................. 9 (1961) 
....... - - RESISTENCIA (CURVAS HILOS) .................................................................................... 7 (1960) 
...... ..................................... .................................................... TOXICIDAD (CRITERIOS ANAL~TICOS) ... 56 (1973) 
...... 
- (AGUAS RESIDUALES) .................................................................................................. 83 (1983) 
...... .......................................................... - (COLORANTE, ACIDO AZUL, OMEGACROMO) 93 (1988) 
...... .......................................................... - (COLORANTES ACIDOS, TRUCHA ARCO IRIS) 96 (1989) 
...... TRACCIÓN (PARAMETROS . PES) .................................................................................................... 92 (1987) 
....... .................................................................................. TRAMA ¡RESISTENCIA TRACCI~N TEJIDOS) 8 (1960) TRANSFORMADORES (DEPURACI~N. AGUAS RESIDUALES) ..................................................... 77 ...... (1980) 
TRANSPORTADORES (ANALISIS . CROMATOGRAF~A) .................................................................. 91 ...... (1987) 
............................................................................... (PARAMETROS. PES) 80 ...... (1 981) 
........................................................................... ...... TRATAM~ENTO(BIOL~GICO. C A R B ~ N  ACTIVO) 90 (1986) 
...... .................................................................. TERMICO (ACR~LICAS RETRACTILES) 94 (1988) 
...... (TÉRMICOS PES) ..................................................................................................... 67 (1976) 
............................................................................ ...... TRATAMIENTOS ACIDOS Y OXIDANTES (LANA) 90 (1986) 
...... (ALCALINOS LANA) ............................................................................................... 59 (1974) 
...... (ENCOGIMIENTO) ................................................................................................. 57 (1974) 
...... ........................................................... HIDROTÉRMICOS (PARAMETROS, PES) 80 (1981) 
...... ............................................................................ TÉRMICOS (TCD, POLIESTER) 86 (1984) 
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V d  . (Año) 
..... TRIANGULO DE HILATURA (MODELO MATEMATICO VIBRACI~N HILO) .................................... 100 (1991) 
...... TRIACETATO (MIGRAcI~N. COLORANTES DISPERSOS) ......................................................... 49 (1972) 
TRIBOCARGAS (HILATURA OE) ................................................................................................... 94 ...... (1988) 
...... TRIPT~FANO (LANA) ......................................................................................................................... 33 (1968) 
TRUCHA (ARCO IRIS) ....................................................................................................................... 93 ...... (1988) 
. ARCO IRIS (TOXICIDAD. COLORANTES) ......................................................................... 96 ...... (1989) 
ULTRAPAN (FIBRAS) .......................................................................................................................... 64 ...... (1975) 
UNIVERSIDAD (ENSEAANZA TEXTIL) ............................................................................................. 25 ...... 11966) 
. . 
URDIMBRE (R~%ISTENCIA TRACCI~N TEJIDOS) ........................................................................... 8 ..... (1960) 
UREA BlSULFlTO (SOLUBILIDAO) ................................................................................................. 52 ...... (1972) 
...... VALORACI~N (GRUPOS ACIDOS ACR~LICOS) .............................................................................. 60 (1974) 
...... VALORES DE REACCI~N (POLIAMIDA) ......................................................................................... 44 (1970) 
...... VAPORIZADO (BLANQUEO. LANA) .................................................................................................. 30 (1967) 
...... .............................................................................................................................. 65 (1976) 
- ............................................................................................................................... 35 ..... (1968) 
- ............................................................................................................................. 48 ...... (1971) 
- ................... . ........................................................................................................ 43 ...... (1970) 
...... VAPORIZADO (TINTURA CONTINUA FIBRAS PAC) ...................................................................... 32 (1967) 
...... VARIABLES (TERMOFIJADO, PES) .............................................................................................. 97 (1990) 
...... VELOCIDADES ABSOLUTAS (TINTURA) .......................................................................................... 32 (1967) 
VELLOSIDAD HILOS .......................................................................................................................... 4 ....... (1958) 
....... - ............................................................................................................................................. 5 (1959) 
..... - ............................................................................................................................................ 100 (1991) 
...... VÉRTICE (HUSADA DE ANILLOS ...................................................................................................... 91 (1987) 
...... VERTIDOS (INDUSTRIA TEXTIL ALGODONERA) .......................................................................... 78 (1980) 
..... VIBRACI~N HILO (HILATURA CONVENCIONAL) ............................................................................ 100 (1991) 
...... VIDA ÚTIL (SABANAS . ALGOD~N) ............................................................................................... 83 (1983) 
VOLUMETR~AS (GRUPOS CARBOX~LICOS POLIÉSTER) ........................................................... 16-17 ... (1964) 
ZUNCHADOS (HILADOS) ................................................................................................................... 93 ...... (1988) 
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